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International Federation of Library Associations and Institutions)がまとめ
た「図書館資料の予防的保存対策の原則J (Principles for the Care and 





料の予防的保存対策の原則~ (日本図書館協会， 2003)) 
最後に，今回の災害に際して，ご協力頂いた多くの方々に心より御礼申し上
げます。ありがとうございました。
(たつの なおこ，人環・総人図書館参考調査掛)
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